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“Against Fear of Night” is based on the tradition of depicting the lives of the saints. 
The images and text in this book are intended for meditation. 
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